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1 月数 | 年 月 日
1刷昭和 9年抑6日 8用後 昭和 9年10周26日
1己" 1 911 4112611 911 1 91111，:おw
311 1 911 51126" 10 " " 9 1112 " 26 " 
4" " 911 6112611 1111 昭和10年 1刃26日
も" 1 9" 71126" 12" 1 1011 2112611 
6" も181126" 1 1011 3市26" 
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l 湿悶氏)I判ω110"I山 j2ω j 25，1 IωI 35" 
培越の醐ilpM n.jp M R¥P M n.lp M n.lp M n.lp M n.lp M u.lp M R 
埼養 1川後 1+'+牛!++ +1 + 1+ +.+1++ 
+~ι+1+ + +1+ + +1+ + +1+ + + + +1 + +1 + 








取得氏).1 Ò~ 1 5~ I 1O" I山 1'2[)" I 25" Iω|お"
培養基の種類 IpM RjP M Rlp'_M R]P M Rlp M nlp M. Rlp' M Rlp M R 
培豊 4月後|+++!+++!ホ++1+ ++!++ +1+ +'+!++ +1一一ー
;:;|+++i+++i+日!?+ヤ++!+半+i+ー +'
1+ + +: + + + +:+ + +i + 1++ ++一一1
" 7 " I~ ~ )~ ~ ~I~ ~ ~I~ ~ )~ ~ ~I~ ~ )~ --1 1++ +:++ +++ +1++ギ+++1++ +一一一
8 " 1+ + +:+ + +'+ + +1+ + +:+ + +1+ + + 
??i??!??i??i??|?? 
ij;il-lij:: +一一一1--|.1| " 11 iI 
" 9 " 
" 10 " 
" 12 " 
???????????????????????




" 13 " 
混度晴氏)1-0古ト5瓦rw"1 恥 120" 1 25" 1ω1 1助
雄基の醐 IpM R:P M刊PM判PM吋M咋Mn.lp M n!p M H.
培養 1月後片++!+ + + 
;にじ:士二!??ify??ifTif?に;
;， ~ ';， I-_Iー -li;liよliLよLLAL;;i;一~ :1- ーし-_Iλ よI~λiLLLlii;|よ-;|一一一目:':. 1_ = _I~ -_ 1: : J ~ ~l丁 717771 I 
i i;l:二|二工::|J::!:717二:二一一一
1 '1 I~λI~ ↓↓!;λlよ二!
グ 9 "1 1 1+ + +i+ +ヤ+一一
10 " 1 1+ + +1+ + +:+ + '+:+一
11 "1 1 1+ + +1+ + +:ギ+申ー一一
12 "1 1 1+ + +1+ + +1+ +ー 一ー一





























































































































































松育痩菌 51 3 Oera加 t凹n磁aPi'鴨i
51 1 αralmt，四回1<αPicfJaeエゾ"7'7青幾菌
G劫bert!U，αSaub印etr:'i姿類赤徽病菌





51 .0: &lerotin句 Trijoliorum紫雲英菌核病菌
αIf"α'0明 riumgramin如隅小委傑斑病菌
51 41 αm剖r;oraKaki 柿角斑落葉病菌
61 ，3 F叫 O円.叫ntnirtmm 西瓜蔓割病菌
51 ，3 PUイ四h門iaOry国e稲熱病菌








供 試 菌 名 iz| 温度 ζ梅田. 10度|叫叫伊1201桝3C/I釘
茄綿疫病菌 PlIytophthQTGM.11Jn伊Il(l' 355 01 2 12 13 81 8 51 1 
大粒白絹病菌 H-sp町h四品岨ki 757 13 13 13 13 131 13 '41 0 
松イプス脊痩菌 Cera蜘 to市必1ipt 443 13 13 13 10 91 8 31 2 
松 育種豊 菌 C'~atøfiomella Pini 部713 13 13 91 9 81 4 2 
エダマヲ帯型建菌 αratoBt加叫/al'ie e 746 13 13 13 13 91 9 31 1 
~類赤徽病菌 Giblel叫lα 品OlUneti'Î 790 13 13 13 13 101 10 41 :1
" " 895 13113 131 13 101 9 51 2 
宿馬鹿箇街頭 Gilbm'dlaF1も'iT.-uroi 624 131 1~ 131 13 131 11 71 3 
" " 630 131 1~ 131 13 131 12 71 3 
大褒益事長病菌均r6TIJp加品仰叫削 130 13113 131 13 11 12 51' 1 
裕胡ぽ主義格菌 Op抑制制 Mile&t畑山8 233 131 13 13113 11112 71 3 
紫雲英菌篠病菌 Sderotil'ia71すòll~l'tlm 416 131 13 131 13 101 1C 31 0 
小委傑斑病菌白fOOl，岬rporium!)ramin川 774: 13 131 13 131 11 91 4 。
柿角斑落葉病菌 C'8r捌 'poraKaki 425 131 13 131 13 131 13 51 4 
西瓜蔓割病菌 FU8αI'iumniv何隅 498 13113 131 13 121 12 51 3， 
稲 熱 病 菌 Pirイ叩laバαc，抑制 191 1 1 131 13 13: 7 31 2 
" " 1 3461 1 
ヲヒジワの煤梅街薗Htlmint加伊巾m 叩dulo刷 m I 81113 131 131 131 131 111 71 ~ 
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塁手 月 '13 
1刃鍛|華字 月 日
1用後 昭和10iF4月 5日 !I 1明後 昭和11年 9周 5日
2骨 " 10" 5 15" " 11 " 10" 5" 、
3" " 1011 6" 511 'lJ)" 1 11"11， 5" 
4揖 " 10" 71 5" 21" 1 11111211 5" 
51 1 10" 81 5" 包" 昭和也年 1周 5日
6" 師 10"91 5" 23" 1 1211 21 5" 
7" 1 101110. 5" i 24rf u 211 3" 5" 
-811 N 10"H.. 5" 
1 ~5" " 1211 4" 5" 
-911 " 10，r2宵10" 26" " 12" 5" .5" 
101 昭和11年 1月7臼 2711 " 1211 611 5" 
11" " 11h 2;.， 5" 却 " 12" 7" 5" 
12" " 1111 3" 5" " 1211 81 5" 
1311 " 11" 4" 7" " 12" 9" 5 J 
1411 " 11" 5" 5" 31" " 12" 10" 5 1
15 " " 11" 6"13， 32" " 12" 11" 5 " 
16" " 11" 7" 5" ぉ， " 12 " 12" 6" 
17 " " 11" 8"， 711 34 " 昭和13年 1，.ij6日
???????????????? ?????
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側 oe) 納 IliJjlai1JM) a443:系)
温度晴氏)I O!lt5" 1山山内|肘 10"1E/I 
培養 1ヶ刃後 +++++++ー ++++++++ 
" 2 " +++++++一 ++++++++ 
" 3 " 一++ + + ー +++++++ー
" 4 " 士+++一一 +++++++一
H 5 " 一++ + +ー 一 ++++++ーー
" 6 " 一一++ + +ー ー ++++++一一
" 7 " 一一++ + +ー 一 + + + ー+一一
" 8 " ー一+++ーーー + + + ー一 一一
" 9 " ーー++ +一ーー + + + 一ー一ー
" 10 " ーー++ーーーー + + + 一一
" 11 " + +Cー〉 + + + + 
" 12 " + ;でぐー〉 十++ + 
" 13 " 一一一 + + + + 
" 14 " 一一一 + + + + 
" 15 " 一一一 + + + + 
" 16 " 一ー ー + + + + 
" 17 " 一一ー + +一ー
" 18 町" 一一一 + +一一
" 1:;‘ " ++一一
供試薗名 |慨賜〈J鰍 f :1 伽WMUαX4p細，)(菌第4〈4凸3系ra仰〉・
温度f錨氏)I 0度13"，1(;仰
培養zo.，.月後 一ー + +ー
" 21 " 一一 中+ー
" 22 " ーー + +一
" 23 " ー + + 
" 24 " 一 + + 
• 
" 25 " ー + + 
" 26 " ー + + 
" z7 " 一 + + 
H 却 H 一 + + 
" 29 " + + 
"も10 " + + 
" 31 " + + 
" :r.乙 n ++ 
" 33 " + + 
" 34 " + + 
???????????????????????




加抑tilan糊) (第却系)• I 9'α加畑) (第1お系〉
温度崎氏) I 0度5"1C" 1ω25" 3C" 35" I 0度伊 I叩即応"aJ'35"
第一O表
供試菌名
+ + + + + + + + + + + 十+ + + + 倍養 1ヶ用後
++ + + + + + + + + + + + + + + " 2 11 
+ + + + + + + + + + + + + + + " 3 H 
? ? ? ?
+ー++ ?+ + + + + + + + + + + " 4 " 
十ー+ + ++++ +ー+ + + + + " 5 " 



























蜘掻氏)I OIr5" 1町内向IOIr 5" 1町内向
充療の事麹錆磁〈陶・仰向唱
仰'1Ii醐) (餌お祭)
+ +一+ + + + +一+ + 
+ + + + 
++ + + 培養 9ヶ用後
+ + + + + + + + + 目10 " 
+ + + + + + + + + + + + 時11 " 
+ + + + + + + + + + + + ‘+ " 12 " 
+ + + + + + ++++++ + " 13 " 
+十++ + + + + +++ + + " 14 " 
+ + + + + ?+ + + ++ + " 15 " 
+ + + + + + ++ + + + + + " 16 " 
++ + + + ++ + + + + + " 17 " 
+ + + + + + + ++ + + + " 18 H 
+ー+ + + ??+ + ++ + + + " 19 " 
+ + + ?++++++ + " 却開




??+ ++++++ ?" n " 
+ + + +++++ +.+ H 沼" 
+ ?+ + ++++ + + + H 24 " ?+ + + +ー+ + ?H 25 " 
+ + + + + +ー ?+ + + + H 26 " ??+ + + + + + + + " 27 " 
+ + + 十++++++ + H 28 " 
+ +++ +++++・+ー曹却" ? ? ? ? 。
+ + + + +ー+++++ " 3(l " 
+ + + ++ー+ +++ " 31 " 
+ +ー?++++ " 32 " 
+ + + ++ ++++++一H 33 曹
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8 1 6 1 2 4 1 81 8 1 8 菌病相熱
8 1 6 1 2 8 1 8 2 1 618 H 
8 1 612 3 I 8 I 8 I 8 " 
312 81 8 818 1 I 7 " 


























系統 | 温 度(婦氏〉
回 一 一一
番披 10度伊|叫 1刊2C"¥2E"例制
P:I'icul由イα 砂抑t! :2.1:81 1 
im9 













(c. ips) エゾマツ育費薗 (C.Piceae) 稲馬鹿市病菌












100 150 200 250 300 
t音重量 湿度ぐ錨氏〉
第三園表稲胡麻葉柚病菌 (OphJobolul]lfiyabeanuB)大萎斑葉
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